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Una recepción provisional 
Ei camino vecinal de Huesca 
a Banariés, por Huerrios 
En la tarde de ayer tuvo lugar el 
acto de recibir provisionalmente el 
camino vecinal de Huesca a Banariés 
por Huerrios. 
Asistieron el ingeniero jefe de 
Obras, don Santiago Gómez de Ve-
lasco; el director interino de la Sec-
ción de Vías y Obras provinciales, 
don Eduardo Estrada; el concejal 
don José María Lacasa Coarasa, por 
el Ayuntamiento de Huesca; el dipu-
tado don Jesús Abad, por la Diputa-
ción, y el alcalde de Banariés, don 
Joaquín Rúspira. 
Esta recepción supone, lo mismo 
para la capital que para los pueblos 
interesados, una mejora importantí-
sima. 
Comunidad de regantes del 
Pantano de Arguis 
No habiéndo podido celebrarse por 
falta de número la sesión que en pri-
mera convocatoria se hallaba anun-
ciada para e día 18 del pasado Di-
ciembre, 3e cita en segunda convoca-
toria a todos los participantes para la 
que ha de celebrarse el domingo 15 
del actual, a las diez de la mañana, 
en la excelentísima Diputación pro-
vincial, bajo el mismo orden del día 
ya anunciado y sirviendo las mismas 
citaciones repartidas por correo para 
la primera. 
A los propietarios que las hayan 
extraviado, se las facilitarán los guar-
das de la Comunidad a la entrada del 
salón en que tenga lugar la sesión. 
Los japoneses ocu-
pan Chi-Men-Tao 
LONDRES.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter: 
La Caballería japonesa ha ocupado 
Chi-Men-Tao, al norte de Shan-Hai-
Kuan, con objeto de impedir la entra-
da en la provincia de Jehol a las tro-
pas de Chan-Sue-Lin. 
Agrupación local del Partido 
R. Radical-Socialista 
Se convoca a todos los afiliados de 
esta Agrupación a le Junta general 
que, para tratar de asuntos de impor-
tancia, tendrá lugar hoy 13, en el lo-
cal del Bloque de Izquierdas Republi-
ca uas (calle del Mercado, n.° 12, 1.°), 
a las ocho de la noche en primera 
convocatoria y media hora después 
en segunda. 
Se ruega encarecidamente la pun-
tual asistencia. 
EL COMITE. 
Esta madrugada el ministro de la 
Gobernación recibió a los periodistas, 
y les dijo que el gobernador de Cuen-
ca le comunicaba a las 11'45 que en 
la madrugada anterior en el pueblo de 
Cuese había s do declarada la huelga 
general por los elementos sindicalis-
tas.Apalearon a los que no quisieron, 
por la mañana, abandonar el trabajo. 
A las dos de la tarde, después de 
haber recorrido los lugares próximos, 
los revoltosos avanzaron hacia el 
pueblo en actitud intimadora, y la 
Guardia civil salió a su encuentro con 
el propósito de disolverlos pacífica-
mente. 
La recibieron a pedradas y le hicie-
ron disparos, a consecuencia de los 
cuales dos guardias resultaron heridos 
levemente. 
Entonces la fuerza pública hizo una 
descarga al aire, pero al ver que la 
agresión se intensificaba disparó con-
tra los que avanzaban sobre ella, re-
sultando estos heridos: 
Clemente Andújar, que fué llevado 
al Hospital de Cuenca, firIndo 
a las once de esta noche. 
Benito Arona, que tiene un balazo 
en el pie izquierdo. 
Otro amotinado, llamado Yuste, re-
cibió en el pecho un balazo que le 
produjo tal herida que, según las úl-
timas noticias, ha fallecido. 
El gobernador ha ordenado la con-
centración de fuerzas, que se unirán 
a las que había de otros pueblos, y la 
tranquilidad ha renacido. 
El revolucionario muerto se había 
significado como hombre peligroso en 
otros movimientos, especialmente en 
Octubre, fecha desde la que de.sapa-
ció hasta el momento en que agredió 
a los guardias civiles. 
Ha sido clausurado el Sindicato. 
El gobernador de Sevilla comunica 
que la Guardia civil ha prestado un 
excelente servicio deteniendo, en las 
proximidades de Carmona, un auto-
móvil en el que iban propagandistas 
del movimiento revolucionario. 
Llevaban en el coche hojas subver-
sivas. 
Dijo el gobernador de Valencia que 
en Fuenterrobles la Guardia civil fué 
llamada porque los amotinados ha-
bían quemado el archivo municipal y 
cortado las comunicaciones por ca-
rretera. 
Los guardias fueron recibidos a ti-
ros y respondieron con sus fusiles y 
con una ametralladora, haciendo huir 
a los revoltosos, que se desbandaron. 
Cuando todo quedó normalizado, 
una sección de la Benemérita se des-
tacó tras los fugitivos para detenerlos 
en los pueblos inmediatos. 
En Gallera hizo explosión una bom-
ba en un transformador, quedando la 
población a obscuras. 
Un capitán de la Guardia civil, con 
fuerzas a sus órdenes, protegió a los 
obreros que realizaron la reparación. 
De Granada comunicó el goberna-
dor que esta noche habían sido trasla-
dados los heridos en los sucesos de 
Motril, esperando que lleguen a la 
ciudad a la una y media o dos de la 
madrugada. 
Acerca del incendio en el penal de 
Ocaña, dijo el ministre de la Gober-
nación que, en efecto, lo hubo por-
que los presos prendieron fuego a sus 
Camas. 
El personal de la prisión bastó para 
sofocar el incendio, utilizando sus 
propios medios. 
Por ello las bombas y el equipo de 
bomberos enviados desde Madrid re-
gresaron desde Aranjuez cuando sa 
les comunicó que el siniestro había 
terminado. 
En Granada la tranquilidad fué com- 
nieta d ."`• 	dí5.4., 	 a las 
seis de la tarde, unos muchachos in-
tentaron incendiar el Teatro Cervan.. 
tes, rociando la puerta con gasolina. 
El incendio fué apagado prontamen-
te por los empleados. 
No se detuvo a los incendiarios. 
A Casasviejas llegaron esta noche 
fuerzas de Asalto. 
Uno de los guardias persiguió a un 
sujeto que llevaba una pistola en la 
mano y entró tras él en una casa. Le 
hicieron un disparo que le mató ins-
tantáneamente. 
Rodearon los guardias la casa y otro 
guardia elevó un momento la cabeza 
y recibió un tiro que lo mató. 
Inmediatamente q .e se tuvo noticia  
de ello en la capital se e!'iviaron más 
fuerzas y habrán llegado sobre la una 
y cuarto. 
No se tienen noticias de más suce-
sos en aquel lugar. 
En Jerez de la Frontera supo la 
Guardia civil que a tres kilómetros del 
pueblo había una reunión de unos mil 
individuos. 
Previamente habían cortado las co-
municaciones. 
Un guardia municipal llegó a media 
noche y dijo que había oído disparos 
en la parte vieja de la población. 
Salieron fuerzas para disolver la re-
unión. 
En Algeciras estallaron tres petar-
dos y, durante un rato, quedaron cor-
tadas las comunica:iones con Madrid 
y Málaga. 
En La Línea hubo un choque entre 
los amotinados y la fuerza pública, re-
sultando un herido. 
ODEON 
Algo sobre el magnifico film 
que se estrena el dominga 
en este local 
Un film de King Vidor, el realizador 
de «El gran desfile», de «Y el mundo 
marcha», de «Aleluya». 
CHAMP es seguramente la más pa-
tética, la más pura realización del ge-
nio de Norteamérica, que es King Vi-
dor. No solamente superior a toda la 
obra anterior de King Vidor, pero sin 
duda superior a todo cuanto hoy ha 
producido Norteamérica. CHAMP es 
el poema de un niño de carne y hue-
so, con una humanidad inolvidable. 
Está interpretada por JACKIE C00-
PER, un niño de diez años que rea-
liza una personificación superior a la 
que nos dan los mejores y más vete-
ranos actores del mundo. Junto a 
JACKIE COOPER, WALLACE BEE-
RY en su mejor realización hasta 
hoy. IRENE RICH, interpreta el papel 
de madre. El resultado es un film de 
una dulzura y un patetismo inolvida-
bles. 
El Parlamento reforma- 
rá la Constitución 
LA HABANA.—Poco después de 
la entrevista celebrada por el embaja-
dor de los Estados Unidos con el Pre-
sidente Machado fueron llamados con 
urgencia al Palacio presidencial el pre-
sidente del Congreso y las Comisio-
nes parlamentarias. 
El presidente del Congreso ha de-
clarado después de la conferencia, 
que el Parlamento emprenderá sin de-
mora la reforma de la Constitución e 
invitará a la oposición a participar en 
ella para poner fin a la crisis política 
y social que reina en Cuba desde hace 
tres años. 
Se achaca este cambio de actitud a 
la entrevista celebrada por el señor 
Roosevelt con el señor Stimson acer-
ca de la situación crítica de Cuba y 
de la suerte de los jefes de la oposi-
ción, señores Mendieta, Méndez Pe-
ñata y Hevía, refugiados en la Emba-
jada de Méjico desde hace tres días. 
1.4.010~.1.1•MUMIMINIM.0 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porcbes del Mercado, junto a la pes- 
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
Amplios informes facilitados 
en Gobernación 
Lea y propague "EL PUEBLO", diario de los republicanos 
Anungiando en "EL MERO" verá aumentar considerablemente sus ventas 
EL: PUEBE0 
ODEON 
espíritus—fué un gran poeta que 
tenía un defecto, se emborracha-
ba y hacía una vida absurda: «De-
rrochó sus felices dotes naturales, 
que hubiese podido desarrollar pa-
ra bien de su abra y de su re-
putación, haciendo una vida más 
metódica.» 
Al desconocido idiota que escri-
bió esto le conozco yo ptrsonal-
mente. Es una especie de tonto 
que abunda en todas partes; el 
tonto cosmopolita. Poe lo sufrió 
en Norteamérica; Verlaine, en Pa-
rís, y en España muchos espíri-
tus artistas que no se adaptaron 
a la hosca estupidez del ambiente. 
Es el tonto sensato, valga la ho-
rrible paradoja. 
¿Y qué más quería el tonto dis-
creto, el tonto metódico, el tonto 
de sentido común, que hubiese 
hecho Verlaine? Cerca de diez vo-
lúmenes incomparables, únicos, es-
cribió el viejo poeta maldito en 
los cafés, en las tabernas, acaso 
en sus largas temporadas de hos-
pital, al que el «pobre 
llamaba su palacio de invierno. 
La capa de mendigo de Verlaine 
es hoy la bandera de la Francia 
espiritual. Está ungida por la glo-
ria. Es una cumbre dorada por la 
inmortalidad. 
Estas glorias póstumas suelen 
ser un sarcasmo. Sirven para en-
riquecer al editor; más amargo 
viceversa, cuanto que el poeta ha 
pasado una vida desastrosa Es la 
eterna tragicomedia desgargante. 
Verlaine tenía una sed fatal que 
no se saciaba nunca... ¿Fué por 
eso un originalísimo y -lto poe-
ta? Pedro Luis de Gálvez cree 
que sin y quizá tenga razón este 
admirable ingenio, este cerebro 
poeta, odiado, desdeñado, absur-
do, fantástico que rueda por las 
calles, borracho y triste, al asal-
to de unas pocas monedas de co- 
S. A. O. E. 
■ 
Dos astros que están haciendo historia 
destinada a la inmortalidad 
Vallace Beery 
nunca tan marravillosn 
Jakie Cooper 
el artista prodigio 
Una sola vez cada varios años se produ-
ce una pelicula del calibre, de la magni-
tud, la emoción de 
Cha   m 
CHAMPI 
(EL CAMPEON) 
bre roído, en este miserable país 
de la calderilla. Pedro Luis lle-
va una fatalidad misteriosa sobre 
su cabeza. 
No hay poeta que, como Verlai-
ne, esté ungido en la gracia lírica. 
Tiene una emoción única y una 
magia peculiar para engarzar las 
palabras en collares armoniosos, 
de divinos matices crepusculares. 
Se puede decir, sin hipérbole, que 
es un brujo de las rimas, de las 
inefables palabras musicales, don-
de vierte su alma míltica y pagana. 
ferviente, pecadora, universal. ¡Po-
bre Verlaine, mendigo, borracho 
y solitario! ¿De qué sideral armo-
nía ,estabá henchido tu triste co-
razón, que era al par una gusa-
nera de pecados mortales? 
¿Qué enorme catástrofe de al-
ma te engendró aquella gran sed, 
monstruosa y suicida? Una sirena 
encantadora cantaba en el fondo 
del vaso y tú no querías oír sino 
su voz emponzoñada de trágica 
Lorely. Y allí te esperaba la Muer 
te, la marioneta descarnada, todo 
llanura y piruetas, como la Co-
lombina de tus fiestas galantes. 
«Colombine reve surprise 
d'écouter un cocur dans la brise 
et de sentir dans son cocur voix». 
Tú también oías voces milagro-
sas en tú corazón cuando vincula-
bas tus versos con la pluma men-
guada y con el tinterillo ruin del 
café 'bohemio. ¡Oh, pobre, mal-
dito y solitario! A tu lado pasaba 
el triunfo de la ciudad sirena, de 
Lutecia, la loca, sin una sonrisa de 
Cosas de cine 
Nos cuentan que.... 
...Ralph Graves, de actor ha pa-
sado a autor y su argumento «Jus-
to get married» va a ser filmado 
por M. G. M. Graves lo super-
visará. 
...Greta Garbo resulta ahora que 
es la viuda del famoso Mauritz Sti-
iler y que casó con éste su maes-
tro el año 1924 en Constantinopla. 
...Imperio Argentina, Felipe Sas-
sone, Manolo París y Teófilo Pa-
lou, serán los intérpretes princi-
pales del film' que nos llegará de 
Joinville con el título «Melodía del 
Arrabal». 
...Ramón Pereda, lleva una tem-
porada paseando en camiseta y 
ya son muchos los que han acep-
tado esta moda y le imitan. 
...muy pronto se rodará en Bar-
celona por la Orphea. Film la pri-
mera Cinta hablada y cantada en 
catalán cuyo título será «La ta-
berna de Maillol». 
...Nancy Carroll, hara »Child 
Manhattars» para la Columbia con 
permiso de la Paramount. 
...nuestra compatriota Goyita He 
rrero tiene a su cargo un impor-
tante papel en el film «Orquídeas 
Negras» que también nos llegará 
de Joinville. 
...Ernest Lubitech,' a principios 
de febrero regresará a Hollywood 
para dirigir la próxima producción 
de Maurice, Chevalier. 
...siguen con gran actividad los 
trabajos en la construcción de los 
Estudios Cinematográficos C,. E. A. 
situados en la Ciudad Lineal, los 
cuales se inaugurarán posiblemen-
te en el mes de enero próximo, 
instalándose en ellos los mejores 
aparatos de películas sonoras. 
...en breve comenzarán a fil-
marse una película sonora y ha-
blada en español titulada «Sol en  
cariño para el divino poeta, que, 
con un humorismo que hiela los 
huesos, llamaba al hospital «su 
palacio de invierno», del tremendo 
invierno parisiense. Quizá el ge-
nio sea la compensación de la mi-
seria y de la desgracia. 
«Que ser feliz y artista no lo 
permite Dios», como con dichosa 
y amarga lucidez ha escrito Ma-
nuel Machado. Ser un gran poeta 
equivale, pues, a ser un gran in-
fortunado, Mercurio tiene el oro 
en.w.la caja de su trastienda. El 
amor de las mujeres hermosas, la 
admiración de la multitud es en 
España para esos muñecos emo-
cionantes vestidos de oro que sa-
ben sonreír cuando la Muerte les 
roza los caireles. Acaso llegue la 
gloria para los artistas... pero des-
pués de muertos. Es una burla 
demasiado cruenta del Destino... 
¡Copa de verde y ponzoñoso li-
cor, donde la sirena del genio supo • 
cantar para Verlaine! ¡Acaso en 
el fondo del vaso esté el dulce ta-
lismán que encanta la vida! «Em-
briagaos de amor, de virtud o de 
vino. Cuidad de estar siempre 
ébrios», dijo el trágico Baudelaire 
al sentir 'el enorme vacío de su 
existencia, que fué gloriosa... más 
tarde, cuando una vida negra y 
una muerte de perro se arroja-
ron a la eternidad como un gui-
ñapo muy glorioso, pero muy mal-
tratado y muy dolorido. 
Emilio Carrere. 
;Prohibida la reproducción) 
la nieve.', argumento original del 
conocido director León Artola, la 
cual será dirigida por el mismo. 
Figuran en el reparto Ana Tur, 
Antonia Arevalo y. el conocido ga-
lán. Javier Rivera, el galán cómico 
Eresuro Pascual y de actor de ca-
racter Celio Rodríguez de la Vega 
completando el reparto otros ar-
tistas: 
La música es original del novel 
autor señor Braña, y el rodaje de 
la película lo hace un conocido • 
operador, figurando de ayudante 
de dirección Manolo Rosellón. 
...se está filmando en Palma de 
Mallorca una película sonora, ba-
jo la dirección del inteligente pe-
riodista Ramón Martínez de la Ri-
va, y en la que toman parte la sim-
pática, señorita Rosina Hernández 
y los galanes Rufino Inglés, Joa-
quín Bergia y otros. De operador 
actúa Juan Pacheco (Vandel). En 
el próximo número daremos 'a co-
nocer el título de la misma. 
...se encuentra en la Guinea Es-
pañola tomando varias vistas de 
aquel territorio para el noticiario 
español, el competente operador 
de cine Segismundo de Pedro. 
...la Hispano Universal Film ha 
trasladado sus oficinas en Madrid, 
a la Plaza del Callao, núm. 4. 
...la Cineamont Film, ha insta-
lado una sucursal en la Avenida 
de Eduardo Dato número 27. 
()LIMPIA 
Próximamente: 
La copa de Verlaine 
Pablo Verlaine tenía una sed 
`,jai, una sed monstruosa y sui-
._•,ida, y bebió hasta la muerte. 
Tal vez oía la voz `de una sirena 
fabulosa en el fondo glauco del 
ajenjo. El ruiseñor protervo iba 
al café D'Hazcourt y bebía, be-
;la... Las cuartillas aguardaban en 
Ana carpeta, junto al tintero feo, 
mezquino, de fosforero de café. 
El rincón era un suave remanso 
melancólico en el triunfo de luz y 
sonidos del loco París. 
A veces, con el hórrido tintero 
y la pluma oxidada, que mano-
:ieaba el vulgo más gárrulo, el 
poeta, tristemente borracho, pedía 
:linero. Después, a la alta noche, 
en las tabernas de apaches y de 
neretrices, a la hora de'Ia fatua 
lel amor callejero, Verlaine arre-
aba los luises que había deman-
lado, como una lluvia de oro, so- 
are la dolorida canalla. Así sus 
versos eran una lluvia de estrellas 
sobre los vulgos que aullaban y 
le ofendían al verle pasar borra- 
• cho por su lado. 
En su barrio, tenía una popu-
laridad grotesca. Era un viejo lo-
co, beodo y mal vestido, que arro-
jaba dinero a la chiquillería, que 
hacia befa de su extraña liberali-
dad y le tiraba piedras. Cuando 
murió, las comadres hicieron gran 
des aspavientos viendo llegar co-
ches blasonados y fulgentes uni-
formes. Creían que su vecino no 
era sino un mendigo estrafalario. 
Y espiritualmente no era tan"-
poco muy bien conocido: 
«Cor elle me comprend et mon 
escur transparent pour elle sente, 
helós, cesse d'etre un probleme.» 
Para esa desconocida, «rubia o 
morena o reja», su corazón trans-
parente cesó de ser un problema 
para ella sola...; pero ella no exis-
tió jamás. Para sus contemporá-
aeos—a excepción de pocos nobles 
El domingo, solemne estreno ~~~~~ 
(EL CAMPEON) 
KING VIDOR, el director de «El gran 
desfile», presenta la obra cumbre de su 
carrera. ¡ES una producción que nadie 
dejará de verl 
TEATRO OLIMPIA 
MAÑANA, SABADO !I 
( a 0'30 y 0'50 pesetas ) 
Repris de la película Paramount, hablada en ESPAÑOL, 
EL PRINCIPE 
GONDOLERO 
por Rosita Moreno y Roberto Rey 
DOMINGO: 
Estreno de la producción hablada en ESPAÑOL, 
Amores en Otoño 
por George Lewis, Gilbert Roland, Marión Cheeling, Lew Cody... 
Mi PUEBYG 	 1-111 
Banco Popular de los Previsores del Porvenir 
Casa Central en Madrid: 
Capital: 30.000.000 Ptas. Avenida del Conde de Peñalver, 22 
Sucursales y Agencias en las principales plazas de España, realizando toda clase de operaciones de Banca 
con los distintos servicios de la:Asociación: 
Sucursal de HUESCA: 
BERENGUER, número 2 
y las especiales combinadas 
Cuentas corrientes  LOS PREVISORES DEL PORVENIR Caja de Ahorros 
IMPOSICIONES de ahorro al vencimiento de un año, 4 112 por 100 interés anual. <to Idem de íd. al íd. de dos años, 5 por 100 interés anual 
	  A COBRAR INTERESES CONTRA CUPÓN CADA TRIMESTRE VENCIDO 	  
El coleccionador de pulmonías 
CUENTO HUMORISTA 
—; Caram ba! ¡Caramba! ¡ Cararn-
bital... 
Dijo clon Cirilo dando unas pal-
madas sobre el hombro de su in-
terlocutor. Porque la verdad., don 
Cirilo era el hombre más aficio-
nado a las admiraciones afectuo-
sas. Esto, no le privaba de ser Jefe 
de Negociado de Hacienda, por 
aposición y bronquítico con con-
gestión. 
--Pues mire atajó-Yo aquí don-
de usted me ve, he obtenido en 
mi\ vida, en mi perra vida. cua-
renta y siete pulmonías, ni una 
más ni una menos. ¡Cuarenta y 
siete! 
—¿Qué me dice?—interrogó el 
• otro. 
—Lo que usted oye. Y no es 
eso solo, no me precio de ser el 
hombre, que más pulmonías ha 
disfrutado, de este mundo. Y, más 
aún, pienso, así como está el ba-
rómetro, disfrutar por lo menos 
otra a primero del mes que viene. 
¡Gamo lo cuento! 
—¡ Vamos, vamos! ¡Yá será me-
nos!... 
Le digo a usted que sí. 
--¡ Hombre, me permito dudar-
:lo! - 
-¿Qué se apuesta? 
--Lo que quiera... 
---¿Una cena para los dos? 
—Sí. 
--Bien ¡chóquela! Ya lo sabe. 
A primeros del, mes que viene. 
Y don Cirilo se inclinó sobre la 
mesa en postura de ave y púsose 
a resolver los inevitables ex pe-
dientes que debía terminar aquel 
día, pues pronto sería la hora 
de suspender la jornada. 
En la medida del tiempo, se 
contaron inexorablemente dos se- 
manas más. Catorce días transcu-
rridos con equitativo reparto en-
tre la oficina, las discusiones gra-
tas del café, los paseos a la hora 
propicia del sol leve y blanco y 
las tertulias familiares con perió- 
dico y radio. ¡Cuánta importan-
cia tiene la radio en la endémica 
estulticia de las días! 
Don Cirilo. gordo y barbado 
ejemplar de' la humana especie, 
tenía una guasa «de más de la 
marca», como se suele decir. ¡ Es 
un zumbón!—anunciaban sus ami-
gos—; Yo tomo todo a pitorreo! 
Nunca más acertado el califica-
tivo. 
Precisamente el día 2 a las cua-
tro y cuarto de la tarde, don Ci-
rilo cayó en cama presa de la 
pulmonía pronosticada. 
Sus familiares no sentían una 
gran preocupación acostumbrados 
a este género de dolencias comu-
nes a tdas los Cirilas, pero.. les 
partía por el eje en aquella oca-
sión. 
Se celebraban las fiestas del 
carnaval y la hija esperaba del 
padre un presupuesta extraordi-
nario para hacerse trajes y asis-
tir a las fiestas del agónico ritmo 
pagano, otro tanto ocurría al res-
to de la familia. Aun cuando con-
tasen con el subsidio, estando el 
patrón enfermo, habían de abste-
nerse. Unicamente abrigaba la es-
peranza de que la enfermedad hi-
ciese pronto crisis para decidirse 
a la juerga. 
Aquel día llegó a visitarle su 
compañero y contrincante en la 
apuesta. 
—Don Cirilo, me duele por am-
bas, partes que usted me haya 
ganado, pero, me resigno. Estoy 
dispuesto a pagar la cena. 
—Claro, hombre, claro. ¡No se  
lo dije! Pocas veces me equivoco, 
en estos casos, ni en otros. Ade-
más me colma de felicidad. ¡Dése 
cuenta! Ya son cuarenta y ocho 
pulmonías. Hay alguna que pueda 
decir lo mismo... ¿Pues entonces? 
Se encontraba nuestro hombre 
mejoradísimo. La crisis se había 
producido la noche anterior y re-
nacía el equilibrio físico. 
--¿ Estás bien ya papá?—inte-
rrogó la hija mayor con noblez. 
—Ya lo creo-:-'-dijo él—. Si que-
réis podéis vestiros e ir esta no-
cha al baile. No me importa que= 
dar solo. Así descansaré. 
Se armó un revuelo inusitado 
de ropas. alhajas, polvos, cremas, 
colores. La alegría desbordaba de 
todos en gritos y gestos. en canta-
res, en ensayos de baile, mientras 
se vestían. 
En esto, despertó también - el 
espíritu de don Cirilo y cuando 
calculó que todos estaban prepa-
rados para marchar, se levantó 
lentamente, con sigilo, 	fué al 
balcón lo abrió de par en par y 
dejó que el aire frío le azotase 
todo el cuerpo. Cerró y se volvió a 
la cama. 
- -Ja, ja, ja, ja...—se reía para  
sus adentros—menudo susto les 
voy a dar. ¡Que estupenda bro-
ma les gasto!... ¡Que me muer000... 
que me muero!—gritó con todas 
sus fuerzas. 
Acudió en tropel la familia alar-
mada. 
El, con los ojos entornados les 
contemplaba y fingió un colapso. 
—¿Qué tontos! ¿Pues no cree« 
que he fallecido?—pensaba. 
Trancurrió algún tiempo... Cuan-
do quiso volver en sí, no pudo; 
hacía media hora que había muer-
to de verdad. Por lo tanto, no 
hubo más remedio que enterrarle. 
José Pérez de AYALA. 
(Prohibida la reproducción) 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen Vi 
Prensa republicana, no son repubil - 
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger v 
recomendar la suscripción a la Pren - 
sa republicana. 
Lea "EL PUEBLO' 
Empresa SAGB 
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EL LOCAL DE LOS INSUPERABLES PROGRAW S 
Mañana, sábado popular: 
Estreno de una gran película de aventuras, 
[a horda Rentada 
por Louis Wholheim, el malogrado «chatos> de «Sin novedad en 
el frente», en su última producción 
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INFORMACIONES DE PROVINCIAS 
En Casasviejas, los revolucionarios, después de asesinar a 
varios guardias, se hacen fuertes en una casa, que 
es destruida, pereciendo veinte personas 
Asaltan el Cuartel de la Guardia civil, se llevan las armas, hieren y matan al sargento y a varios guardias y 
luego sostienen vivo tiroteo con la fuerza pública.. En todas las casas del pueblo se han encontrado gran. 
des cantidades de armas. Los rebeldes han huido al campo 'y se teme que se reproduzcan los sucesos. 
Han salido para Casasviejas numerosas fuerzas de Asalto y de Benemérita 
Los graves sucesos de 
Casasviejas 
CADIZ, 12.—Se conocen noticias 
de los sucesos ocurridos en Casas-
viejas. La casa en la que se habían 
hecho fuertes los revolucionarios fué 
incendiada, única manera de que la 
abandonaran los revolucionarios, mu-
chos de los cuales han sido deteni-
dos. 
En las casas próximas han sido en-
contrados los cadáveres de tres rebel-
des. Las bajas de la fuerza pública 
son un guardia de Asalto, muerto; 
dos compañeros, heridos de mucha 
gravedad; un sargento de la Benemé-
rita, gravísimo; un guardia muerto y 
numerosos heridos graves. 
El número de paisanos muertos se 
eleva a veinte. 
Los revoltosos, al ocupar la casa 
en la que se hicieron fuertes, colga-
ron de una ventana el cadáver del 
guardia y cuando la fuerza pública se 
disponía a disparar, sacaban a otra 
ventana al guardia herido. Los guar-
dias no tiraban ante el temor de ma-
tar a su compañero. 
El sargento comandare del puesto 
Manuel García Alvarez ha entrado en 
el período agónico. 
Referencias oficiales del 
gobernador 
CADIZ.—El gobernador civil ha re-
cibido a los periodistas, a quienes ha 
explicado lo ocurrido en Casasviejas. 
Un grupo numeroso ha rodeado la 
casa-cuartel de la Guardia civil y han 
dado unos golpecitos en una de las 
ventanas del edificio, retirándose in-
mediatamente. Dos guardias se han 
asomado a la ventana para ver quién 
les llamaba, y en aquel momento una 
descarga cerrada les ha producido, a 
los dos, heridas gravísimas en la ca-
beza. 
Los compañeros se han aprestado 
a defender el cuartel, entablándose 
vivo tiroteo con los rebeldes. Pero 
como éstos contaban con mayor nú-
mero y estaban decididos a todo, con-
siguieron apoderarse del edificio, des • 
armando a los guardia. Salieron del 
cuartel para cometer por el pueblo 
toda clase de desmanes. 
Fueron enviadas inmediatamente 
11~1111MM. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
más fuerzas, que fueron recibidas a 
tiros y que se consideraron impoten-
tes para sofocar la rebelión, ante la 
superioridad numérica de los revolu-
cionarios. Poco después han llegado 
fuerzas de Asalto, que han cargado 
violentamente contra los revoltosos. 
Estos, sin cesar de tirar, se han refu-
giado en una casa. Un rezagado era 
perseguido por un guardia civil.Cuan-
do éste se disponía a detener al que 
se dirigía a 	casa, una descarga 
hecha desde las casas próximas le ha 
destrozado el cráneo. Otro guardia 
qse se ha acercado para auxiliar a su 
compañero ha resultado gravemente 
herido y recogido por los revostosos lo 
han entrado en la casa. En un princi-
pio los revolucionarios han acordado 
rematar al guardia herido, uero han 
visto que les convenía conservarle 
la vida para evitar que los guardias 
siguieran tirando. 
Así lo han hecho y cada vez que la 
fuerza intentaba disparar contra la ca-
sa en cuestión, los revolucionarios 
sacaoan por una ventana el cuerpo 
del guardia herido. 
En esta situación han transcurrido 
algunas horas, sin que durante ellas 
los revolucionarios dejaran de tirar y 
sin que pudieran hacerlo los guardias 
por temor a matar a su compañero. 
Por fin, el teniente que mandaba las 
fuerzas ha dispuesto que se arrojaran 
bombas de mano contra la casa. Una 
de esas bombas ha producido un in-
cendio, quedando la casa destruida en 
pocos minutos. 
Los revolucionarios, antes que pe-
recer asfixiados, han decidido salir a 
la calle, en donde han sido deteni-
dos varios de ellos. Los demás han 
logrado huir al campo. 
Desde las casas próximas ha conti-
nuado el tiroteo con mayor intensidad 
si cabe que al principio. La fuerza pú-
blica ha entrado en una casa, encon-
trando tres cadáveres de revolueiona-
nos que fueron retirados da la calle. 
Entre los escombros ha sido encon-
trado el guardia herido, que se en-
cuentra en estado desesperado. 
La fuerza pública ha intentado se-
guir practicando registros en las casas 
próximas, pero no ha podido hacerlo 
tan rápidamente como se proponía, 
porque era recibida a tiros. No hay 
nuevos detalles, porque las comunica-
ciones siguen cortadas. 
Se sabe, sin embargo, que en los 
registros practicados en todas las ca-
sas, se han encontrado grandes can- 
tidades de armas, municiones y mate-
rias explosivas. 
También ha sido hallado ur. cajón 
grande lleno de hoces recién afiladas 
que los revolucionarios pensaban em-
plear contra la fuerza pública. 
Fi gobernador civil ha enviado nue-
vos refuerzos y en gran número, por-
que los rebeldes que han huido al 
campo han anunciado reproducir ma-
ñana los sucesos. 
Nuevas referencias oficiales 
CADIZ.—Nuevamente ha recibido 
el gobernador a los periodistas. Les 
ha dicho que a las cuatro de esta ma-
drugada envió a Casasviejas en dos 
automóviles a varios amigos para que 
le informaran con detalle de lo ocu-
rrido. 
Estos amigos le han informado di-
ciendo que a las siete de la mañana, 
después de fracasar cuantas tentativas 
hizo la fuerza pública para apoderar-
se de los rebeldes, el teniente que la 
mandaba ordenó que funcionaran las 
ametralladoras y que se arrojaran 
bombas de mano. 
Una de éstas produjo el incendio de 
una casa, que quedó totalmente des-
truída en poco espacio de tiempo. 
El resto del informe coincide con 
los facilitados anteriormente. 
Han sido detenidos muchos de los 
complicados. Los otros han logrado 
huir al campo, anunciando que volve-
rán al pueblo dispuestos a dar la ba-
talla a los guardias. 
El aspecto de Casasviejas, es deso-
lador. No se ve persona alguna del 
pueblo por las calles. El número de 
paisanos muertos asciende a 20. De la 
fuerza pública han muerto dos guar-
dias. El sargento de la Guardia civil y 
un guardia están moribundos y varios 
guardias civiles y de Asalto se encuen-
tran heridos, la mayoría de gravedad, 
Empuja a un niño, 
que se mata al caer 
MELILLA,—Ante el Juzgado de 
Instrucción se ha presentado el joven 
Saturnino Pérez, que declaró que al 
obscurecer del día 5, cuando se ha-
llaba en el muelle, fué atropellado 
por un niño indígena. Saturnino le re-
criminó, y como el niño se insolenta-
ra, Saturnino lo dió varios golpes y 
un empujón. El niño cayó por la es-
calera. Asustado Saturnino, bajó; vió 
que el niño había muerto y lo arrojó 
al mar. 
Saturnino declaró ante las autorida- 
des que se presentaba a ellas impul-
sado por la conciencia, pues le pre-
ocupaba lo sucedido. El Juzgado se 
trasladó al muelle y reconstituyó el 
hecho. 
Saturnino ingresó en la cárcel. Ha-
bía llegado de Melilla hace dos me-
ses, con objeto de ingresar en un gru-
po de Regulares y no lo había logra-
do aún por faltarle algunos requisi-
tos. 
El señor Moles y la Alta Co-
misaría en Marruecos 
BARCELONA.—Esta noche un pe-
riodista preguntó al gobernador civil 
si era cierto que le había sido ofreci-
do el cargo de Alto Comisario en Ma-
rruecos. 
El señor Moles contestó que cuan-
to se habló de ello fué solamente con-
jeturas de los periodistas. 
El periodista le recordó que el se-
ñor Azaña, durante la estancia del se-
ñor Moles en Madrid, le habló del 
asunto. 
El gobernador contestó: 
—En efecto, me habló de ello inci-
dentalmente, pero la conversación 
quedó cortada y no se dijo nada con-
creto. 
Preguntado qué haría si fuese a la 
Alta Comisaría en Marruecos, con-
testó: 
—Servir a la República como sus 
altos intereses merecen; procurar tra-
tar con orden las cosas de orden y 
con respeto a las respetables. 
Por el cierre de una mina 
PUERTOLLANO.—Ha quedado ce-
rrada una de las minas de la Compa-
ñía de Peñarroya. 
Esta determinación ha producido el 
paro de 150 obreros a quienes la Com-
pañía abonará el desplazamiento de 
los obreros y sus familias o su movili-
zación. 
Se derrumban las torres de 
un templo 
FREGENAL DE LA SIERRA.—A 
causa del derrumbamiento de las to-
rres se hundió parte de la techumbre 
de la iglesia parroquial de Santa Ca-
talina. 
Nb ocurrieron desgracias. 
Longaniza especial 
Casa Santamaría 
Choque de vehículos 
VALENCIA.— Frente al estanque 
del camino de Olivete, chocaron un 
automóvil de !a matrícula de Zarago-
za, conducido por su propietario, Mi-
guel Marco, y un camión. 
Resultaron heridos Agustín Liado y 
sus dos nietos que iban en el autoca-
mión. 
Los vehículos sufrieron desperfec-
tos. 
Hallazgo de explosivos 
BARCELONA.—Dieron cuenta ofi-
cial de que en Reus fué registrado un 
almacén alquilado por Camilo Bozose 
y por varios anarquistas. 
La policía halló en él treinta kilos 
de dinamita, tres bombas, dos pistolas, 
abundantes municiones, rollos de 
rucha y accesorios para la fabrica-
ción de explosivos. 
En una huerta de la calle de Fer-
nando Soler había ochenta tubos de 
hierro destinados a la fabricación de 
bombas. 
Registrado el local del Sindicato 
Unico de Tarrasa fueron halladas en 
él una tercerola, 30 bombas en for-
ma de piña y cinco cuadradas. 
En la azotea había armas cortas y 
Manifestaciones del señor Azaña 
MADRID, 12.—El jefe del Gobierno 
ha recibido en su despacho oficial al 
general Barrios. Al señor Rodríguez 
Vega, que acompañaba a una Comi-
sión de telegrafistas del protectorado 
que han quedado sin empleo por la 
reducción de las plantillas. 
Después ha conversado el señor 
Azaña con los periodistas diciéndoles 
que no había noticias concretas de lo 
ocurrido en Casasviejas. Se descono-
cía el número de muertos. El sargento 
de la Guardia civil que ha resultado 
herido de un balazo en un ojo, se en-
cuentra en gravísimo estado. 
En el resto de España la tranquili-
lidad es absoluta. 
El jefe del Gobierno ha expuesto la 
conveniencia de reformar la Ley so-
bre tenencia de uso de armas. 
No hay noticias de Villa Cisneros 
En la Dirección general de Colonias 
y Marruecos se ha dicho a los perio-
distas que no había noticias de Villa 
Cisneros y que se desconocía el para-
dero de los deportados fugados. 
Pescados frescos 
Casa Santamaría 
municiones y diez banderas anarco-
sindicalistas. 
Quedó detenido el presidente y 
clausurado el Centro. 
Los propagandistas del nacio-
nalismo señor Trabudua y se-
ñoritas Aguirre y Porixena han 
ingresado en la cárcel 
BILBAO.—Por orden del goberna-
dor han sido detenidos los propagan-
distas nacionalistas Trabudua y las 
señoritas Aguirre y Porixena. 
Ingresaron en la cárcel, por no que-
rer pagar las multas que se les impu-
so por pronunciar en una conferencia 
injurias contra el régimen. 
Suscríbase a EL PUEBLO 
George Lewis, Gilbert Roland, Ma-
rión Cheeling, Lew Cody, Julita Cor-
nin... Son los protagonistas de la 
producción 
HABLADA EN ESPAÑOL 
Amores de Otoño 
Estreno, el domingo próximo, en el 
TEATRO °LIMPIA 
	.. 1•1=102M. 
El avión trimotor se encuentra en 
Cabo Juby reparando averías y se su-
pone que tardará a salir con rumbo a 
la Península tres o cuatro días. Hasta 
que dicho aparato llegue no se ten-
drán noticias amplias de lo ocurrido 
en Villa Cisneros. 
Noticias de Gobernación 
Esta tarde el ministro de la Gober-
nación ha dicho que las noticias de 
provincias acusaban tranquilidad, ex-
cepto en la provincia de Cádiz. 
En Casasviejas los revoltosos des-
pués de asaltar el cuartel de la Guar-
dia civil, y de matar y herir a varios 
guardias se han hecho fuertes en una 
casa, en la que metieron como rehén 
a un guardia civil. La fuerza pública 
se veía imposibilitada de disparar por-
que los revoltosos sacaban al guardia 
a la ventana. El jefe de la fuerza, ea 
vista de que los revoltosos seguía 
causando bajas sin que se pudiera 
hacer nada contra ellos, ha ordena-
do el uso de las ametralladoras y de 
bombas de mano. 
Una de estas bombas ha producido 
el incendio de la casa que ha queda-
do destruida. La mayoría de los revol-
1 tosos, que han tratado de rematar al 
guardia herido, al verse envueltos en 
llamas han salido a la calle, en donde  
se han detenido a unos cuantos, pues 
los demás han logrado huir. Han re-
sultado dos guardias muertos, un sar-
gento de la Benemérita gravísimo y 
varios heridos graves. De los revolu-
cionarios se calcula que han muer-
to 18 19. 
La fuerza pública ha practicado re-
gistros en todas las casas del pueblo 
y en todas ellas ha encontrado nume-
rosas armas de fuego y gran cantidad 
de municiones. También se han en-
contrado varias cajas de hoaes recien-
temente afiladas, con las que pensa-
ban agredir a la fuerza pública. 
El ministro ha terminado diciendo 
que hasta las dos de la tarde no se te-
nían noticias de La Línea, en donde 
también han ocurrido sucesos. 
Ciudad Real pide guarnición 
En el ministerio de la Guerra ha 
estado una Comisión de Ciudad Real 
formada por todas las autoridades y 
por unos quinientos vecinos, para so-
licitar al señor Azaña el envío de 
guarnición, COM.) siempre la tuvo esa 
ciudad. 
El ministro de la Guerra les ha con-
testado que por ahora le era imposi-
ble acceder a sus deseos, pero que 
una vez que el Estado Mayor ultime 
la reforma que le tiene encargada, 
enviará a Ciudad Real un regimiento. 
Una compañía de Asalto 
a Sevilla 
Ha salido hoy con dirección a Sevi-
lla una Compañía de Asalto. Con ésta 
son ya cinco las enviadas de Madrid 
a Andalucía. 
De Sevilla comunican que hoy han 
salido para Jerez, 117 guardias de 
Asalto. 
Para la Escuela de Ingenieros 
de Montes 
Se ha sabido que en el último Con-
sejo de ministros se acordó construir 
un edificio destinado a Escuela de In-
genieros de Montes. 
Tres bombas en la plaza 
de toros 
A las nueve y media de la noche 
hicieron explosión dos bombas en los 
corrales de la nueva plaza de toros. 
En la plaza había sido instalado un 
cuartelillo de fuerzas de Asalto, en 
previsión de que ocurrieran desórde-
nes en el barrio de Ventas. 
Hoy esas fuerzas han salido para 
Andalucía y las sustituirán guardias de 
Seguridad. 
En el momento en que los de Asal-
to montaban en los camiones para ir 
a la estación, estalló una de las bom-
bas. 
En una de las cuadras están los ca-
ballos de los guardias de Seguridad, 
que rompieron los ronzales, espanta-
dos, y se arremolinaron en un patio. 
Dieron los guardias una batida, que 
resultó infructuosa. 
En tanto la daban estalló la segun-
da bomba. 
Una mujer dijo a los guardias que 
poco antes de producirse la primera 
explosión vió a cinco jóvenes, con 
gabardina y boina, que huían y uno 
caía, ayudándole los demás en la fu-
ga. 
Los artefactos eran de forma de pi-
ña, idénticos a los hallados, hace 
unas semanas, en un pozo de la pla-
za de España, en Tetuán de las Vic- 
torias, con la diferencia de que éstos 
eran de mecha y los que han estalla-
do de percusión. 
Juicio de conciliación 
En el Juzgado municipal de Cham-
berí se celebró anteayer el acto de con-
ciliación, preparatorio de la querella 
que se ha de entablar, a instancia de 
León Trotski, contra el señor Villanúa 
y la editorial Dédalo por la publica-
ción en español de una obra titulada 
«La vida de Lenin», atribuida a Trots-
ki 
Asistieron al acto de conciliación 
el procurador señor Morales, en re-
presentación del señor Villanúa; el 
procurador de la editorial Dédalo, y 
el procurador don Miguel Romeo y 
el letrado don Vicente Rodríguez Re-
villa ,en representación del señor Trots-
ki. 
No hubo avenencia entre los encar-
tados. 
Tripas para embutidos 
Casa Santamaría 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no significa solidaridad con 
su contenido. 
Extranjero 
Un encuentro entre bandidos 
y la Policía 
RABAT.—Un importante grupo de 
bandidos, procedente de Yebel Sarro, 
y que se dirigía hacia Ferkla, ha man-
tenido un choque con elementos de 
Policía pertenecientes al círculo de 
Gubuino. 
Después de algún tiroteo, los rebel-
des han huido hacia el Oeste. 
La salud del ex Káiser 
PARIS.— Informaciones de Berlín 
dicen que habiéndose agravado la 
afección a la garganta que padece el 
ex Káiser Guillermo II, a consecuen-
cia del clima holandés, se habla en 
determinados círculos de su posible 
vuelta a Alemania, 
Una nota del general Ramos Y 
una respuesta del general Váz-
quez Cobo 
BUENOS AIRES.—El general Ra-
mos, jefe de las fuerzas peruanas de 
guarnición en Iquitos, ha notificado 
al general Vázquez Cobo, que manda 
las tropas colombianas que se dirigen 
a Leticia, que el avance de sus fuer-
zas constituye un «casus belli», y que 
procederá a tomar las medidas nece-
sarias para estar prevenido a su lle-
gada. 
Por su parte, el general Vázquez 
Cobo ha contestado diciendo que no 
sabe si el general Ramos representa 
a los rebeldes peruanos o al Gobier-
no de Lima y que lo que él pretende 
es restablecer el orden en territorio 
colombiano, de acuerdo con los Tra-
tados. 
Embutidos del país, 
los mejores 
Casa Santamaría 
No se tienen todavía noticias de Villa Cisneros 
En Gobernación han facilitado infor- 
mes de los sangrientos sucesos 
ocurridos en la provincia de Cádiz 
El avión trimotor que regresa de Villa Cisneros se encuentra en Cabo Juby 
reparando averías y no llegará a la Península hasta dentro de tres o cua-
tro días. - Las fuerzas vivas de Ciudad Real piden al ministro que le 
destine un regimiento a la capital. - Para Sevilla ha salido otra Compañía 
de guardias de Asalto. - Se va a construir un edificio para des- 
tinarlo a Escuela de ingenieros de Montes 
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Banco Espariol de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 12 de Enero 1933: 
Interior 	4 por 100 	64'75 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 89'00 
» 5 por 100 » 1917 	84'50 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos 	94'80 
Amortble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos 	82'50 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 69'90 
4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 	 9P50 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 	84'70 
6 por 100 99'35 
Acnes. Banco de España 	 510'00 
» Minas del Rif 
• Chades 	 
• Petrolillos.  
• Campsa 	 
• F. C. Nortes España 
• F. C. M.-Z.-A 	 160'00 
• Ordinarias Azucarera 
	
41'25 
• Explosivos 	 667 00 
Tabacos 	  
Felgueras.  
Tesoros 5'50 por 100. 




















La mesa y sus placeres 
Los placeres que proporciona la 
gastronomía sobre seres infinitos 
son variadísimos, esto hace que 
sea imposible definirlos ni enu-
merarlos siguiendo la naturaleza 
íntima de la sensación. Todo lo 
que está a nuestro alcance es el 
tratar unas demarcaciones harto 
precisas, pero en. consecuencia con 
lo misterioso del terreno. 
Uno de los elementos principa-
les de los placeres del gusto con-
siste en la sensación del tacto que 
es la primera y se modifica con 
los caracteres físicos de los ali-
mentos. Esto hace que la tem-
peratura de. los manjares puede 
producir por sí sola un placer y 
con este motivo haremos obser-
var que el frío proporciona al 
paladar sensaciones más gratas que 
el calor. Por ejemplo, cuando en 
verano bebemos con delicia un 
vaso de agua helada o sentimos 
que se funde en nuestra boca se-
ca la nieve ductil y granulada 
de un sorbete, el placer más vivo 
nos lo produce la sensación del 
frío y no la del sabor. 
Por el contrario, muy pocas ve-
ces encontramos un plato agrada-
ble por el mero hecho de estar 
caliente. Pero si la elevación de 
la temperatura no puede por si 
sola causar una sensación agrada-
ble, contribuye en cambio a ha-
cer más intensos y variados los pla 
ceres del gustO y esto por dos ea- 
zones; porque el calor pone los 
nervios en un estado de hiperes-
tesia o sea de sensibilidad exa-
gerada y, además, porque la ten-
dencia que hay en el calor a ale-
jar las moléculas del cuerpo, dis- 
minuye la concesión.' 	todos mo- 
dos ya es sabido que el arte de 
calentar. los alimentos en una par-
te muy especial de la gastronomía 
y que tanto un plato como una 
bebida pueden cambiar de sabor 
por medio de la temperatura: Pa-
ra demostrarlo basta traer a la 
memoria la diferencia que encuen-
tra el paladar entre la leche fría 
o caliente. Otro elemento físico 
que contribuye a la producción 
de placeres gastronómicos es el es-
tado sólido o líquido de los ali-
mentos. La grata sensación pro-
ducida por una bebida es mucho 
más sencilla y uniforme que la 
causada por un alimento sólido. 
Podría decirse que los placeres 
de la bebida son más fugaces y 
delicados, pero menos intensos que 
los. de la comida. Al beber des-
cansan los músculos y disfrutamos 
de una especie de voluptuosidades 
que no necesita el menor esfuerzo. 
Pertenecen a la bebida todos 
los líquidos más o menos alcoholi-
zados: el café, el thé, el mate,  
a los que se ha dado el nombro 
de alimentos nerviosos. 
El vino es el soberano legítimo 
de la innumerable legión de los 
alcohólicos. Todos están. represen-
tados en los tesoros que nos ofre-
cen desde el ligero champagne 
hasta el pesado zumo de las vi-
ñas de Jerez u Oporto. 
El café y el thé que es su her-
mano menor, sonríen con desde-
ñosa lástima al contemplar los seta 
blantes congestionados dé los al-
cohólicos y con aire de triunfo 
señalan , al numeroso cortejo de 
placeres que lps acompañan. 
El suave aroma de una taza 
de moka estimula el cerebro y le 
predispone al trabajo. 
Matilde Muñoz. 
(Prohibida la reproducción) 
../•=1.111110111 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis días, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
Editorial V. Campo y C. a-Hueoco 
103'00 
Ilwrni.•••• 	
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 




PORCHES VEGA ARMO() HUESCA 
Registrado y bajo la protección del ministerio 
de Comercio, Trabajo e Industria, como clase 
33 del Nomenclator Técnico Oficial Español 
CALIENTA HIQIENIZA ^ PERFUMA CONFORTA 
Cura disnea, descongestiona bronquios 
EXHALADOR WOLF exhala en todo lugar deleitosas y balsámicas ex-
halaciones, transformándolo en verdadero edén de bienestar, produciendo 
gratas sensaciones espirituales. 
ATRAE Y SUBYUGA AGRADABLEMENTE. 
Con su uso los espíritus tristes y abatidos por dolorosas circunstancias de 
la vida, tórnanse alegres y optimistas. 
ES EMINENTEMENTE HIGIENiCO, SALUTIFERO E INOFENSIVO, 
CALIENTA Y CONFORTA DELICIOSAMENTE. Reúne en sí excepcionales 
y raras virtudes para la aplicación de varios usos de utilidad pública. 
El que desee estar SANO, ATRAER A SUS AMADOS, AUMENTAR SU 
CLIENTELA O CONSERVAR SUS GRATAS RELACIONES SOCIALES, ve-
rán plenamente satisfechas sus aspiraciones usando este ORIGINAL Y BENE-
FACTOR EXHALADOR WOLF. UNICO EN TODO EL ORBE. 
Casos en que puede ser usado con feliz éxito las láminas Exhalador Wolf: 
Para higienizar y desinfectar toda habitación insalubre, para perfumar y dar 
ambiente aristocrático a Salones, Despachos, Establecimientos, etc., etc. Para 
aspirarlo deleitosamente en casos de disnea. Descongestiona bronquios y fa-
cilita respiración. Para recoger sus exhalaciones en una bayeta y friccionarse 
con ella en casos de neuralgia. 
Para confortar agradablemente todo ambiente húmedo, por las exhalacio-
nes caloríficas que desprende. 
Estuche metálico con 100 Exhaladores Wolf, con soporte para su fácil 
uso y manejo: Pesetas 24,50 por giro postal, sobre monedero o letra de fácil 
cobro. 
Se envía a todas partes del mundo bajo paquete asegurado, franco portes. 
Dirección única para solicitudes: 
Martz-Exhalador. 1. 1. 
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. 	íd. de caballero 	íd. 	a 5'00 	» 
íd. íd. 	cadete íd. a 4'00 » 
Tacones para caballero 	íd. 	a P50 
íd. 	íd. señora íd. a 0'75 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, aprecios 
de fábrica, y gran surtido en artículos de caza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
Apart. C.° Central 935 	 MADRID-ESPAÑA 4 Coso 6. Hernández, 9 y 11 	Teléfono 188 	HUESCA 
1 
Sólo con el arado 
de vertedera 
	VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS rke,dcqaur=rdaos  los postes incadores pe-que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
EL PUEBLO 
Bebed ANIS DE 1AR ASTURIANA 
MAQUINARIA AGRICOLA 
E INDUSTRIAL 
Hijo de Lorenzo Cali 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 
Almacén de Maderas 
Fábrica de se- 
llos de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 









Ordio de simiente 
montañés 







SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuens 
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancia-
; y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas-
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
j
A 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 




Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIA
S Ríase de 
De  
lo 	 m- s anuncios po c 
posos. 	seda natural, a d pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
MIMION111•11111. 
Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Siempre la ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
Coso García Hernández, 24 	HUESCA 
Tubería URALITA para condu 3 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 30 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 




Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibra Mármol para 
decoración 
EL 11911E61. Teme %Vitt 	6 pts Aii• 	24 „ 
didimo)  di Id isleiplíblairde lomo 110cets. 
Hasta que la filoxera aniquiló los 
viñedos de nuestra provincia, era ésta 
una de las más importantes en la pro-
ducción vinícola española, no sólo 
por la cantidad, sino por la buena ca-
lidad de los mostos. 
Desaparecido el viñedo casi total-
mente, la repoblación se hizo con 
mucha lentitud por la mala situación 
económica de los agricultores, la in-
seguridad de los mercados y el poco 
estímulo que se encontró en la Cor-
poración provincial que no prestó 
ningún auxilio a los labradores ni les 
orientó para las nuevas plantaciones. 
El Estado en cambio creó una contri-
bución de defensa contra la filoxera. 
A pesar de todo, en algunas zonas 
se han hecho plantaciones importan-
tes de viñedo, y entre ellas figura en 
primera línea el Somontano de Bar-
bastro. Hay algunos pueblos corno 
Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Ba-
jas, etc., en los que se cosechan can-
tidades de uvas superiores a las que 
se recole .taban antes de aparecer la 
filoxera. 
Pero si antiguamente la venta de 
vinos era casi inmediata a su obten-
ción por los Tratados con Francia, 
hoy se hace -,on mucha más lentitud 
y da lugar a que se estropeen gran-
des cantidades porque se vuelven 
agrios y como consecuencia de esto 
los cosecheros se apresuran en ven-
der antes del verano, aunque sea a 
precios poco remuneradores con gran 
merma de sus intereses. 
La causa de que los vinos se estro-
peen es siempre por defecto de ela-
baración, y por lo tanto es necesario 
enseñarle al cosechero a que obtenga 
sus vinos en mejores condiciones. 
En Madrid, en Villafranca del Pa-
nades y creo que también en Zarago-
za hay cursos de enología gratuitos y 
a ellos asisten los vinicultores y en 
gran parte a esto se debe lo bien que 
se elaboran y conservan los vinos en 
el campo de Cariñena, en la Mancha 
y en Cataluña. 
¡No tenemos derecho en nuestra 
provincia a que se establezca un cen-
tro de enseñanza análogo en Barbas-
tro? 
Vamos a estudiar las ventajas que 
esto reportaría y la posibilidad de lle-
varlo a cabo. 
Primera ventaja. Mejor elabora-
ción de los vinos. Los propietarios 
del Somontano de Barbastro no son 
ricos. Sus propiedades casi no les 
proporcionan más ingresos que los 
indispensables para la vida, podría-
mos decir, que el propietario de esa 
zona es en general un jornalero que 
se gana el jornal en sus fincas. No 
puede, por lo tanto, gastar lo sufi-
ciente para asistir a cursos en Madrid, 
Zaragoza o Villafranca. Pero asistir a 
un curso en Barbastro les es muy fá-
cil y gran parte de ellos podrían ha-
cerlo pernoctando en sus casas, y es 
seguro, por lo tanto, que la asistencia  
sería numerosa y el resultado exce-
lente. 
Segunda ventaja. Como el fruto 
que se produce en la zona citada es 
excelente, podría estudiarse la mane-
ra de fabricar vinos especiales para 
exportación. He oído decir que ante 
la próxima abolición de la ley seca 
en Norteamérica varios importadores 
americanos han estado recientemente 
en Villafranca del Panadés solicitando 
grandes cantidades de vino de condi-
ciones especiales que por este año 
no ha sido posible facilitarles. Es in-
teresante, por lo tanto, el conoci-
miento de la fabricación de estos vi-
nos y seguro estoy de que las uvas se 
prestan a ello, porque cuando me he 
propues o obtener en pequeñas can- 
Es lamentable para contestar a los 
artículos aparecidos en la Prensa dia-
ria vernos obligados a sacrificar nues-
tra modestia, recurso de que echamos 
mano en último término por reconocer 
que no tiene ningún valor ni mérito el 
hacer cualquier cosa por importante 
que sea desde el momento que se pre-
tende hacer alarde de haberla reali-
zado. 
Generalmente, la mejor forma de 
contestar a una campaña tendenciosa 
es la indiferencia o el desprecio; pero 
cuando éstas toman carácter de insul-
tos inicuos escudados en posibles apa-
riencias, tales como poner en duda la 
honorabilidad, criterio y garantía de-
portiva de las personas que dirigen 
el C. D. Huesca, forzoso es responder 
de alguna manera y, como no quere-
mos hacerlo en la forma que ellos nos 
atacan (porque eso sería colocarnos 
al mismo nivel), lo forMulamos de esta 
forma. 
Despojados, pues, de toda modestia 
allá van unas preguntitas: 
¿A qué llama «Quico» criterio sano 
y autorizado? 
¡Podrían decirme Quico y Zeñay a 
quién se debe que exista el fútbol en 
Huesca? 
¡Podrían también enumerarme 
quiénes fueron los que en todos sus 
actos y gestiones demostraron un cri-
terio certero con conocimiento de 
causa para empujar al Club al luger 
envidiable que hoy ocupa dentro de 
la esfera futbolística nacional, con 
arreglo a sus posibilidades? 
¡Quiénes fueron los que con más 
eficacia intervinieron cerca de los or-
ganismos superiores, como son Fede-
ración Nacional, Regional, Colegios 
de Arbitros e incluso el resto de los 
Clubs, para que el C. D. Huesca tu-
viera las garantías necesarias? 
Para evitarles el bochorno de con- 
tidades vinos de condiciones determi-
nadas, a pesar de mis escasos conoci-
mientos en la materia y de no dispo-
ner de laboratorio, he obtenido resul-
tados muy alentadores. 
Tercera ventaja. La necesidad de 
fabricar los vinos en buenas condi-
ciones traería como consecuencia la 
fundación de bodegas cooperativas, 
lo cual ahora será posible con la pró-
xima creación del Banco ce Crédito 
Agrícola. 
Esto traería la ventaja de que las 
bodegas venderían sus mostos directa-
mente al consumidor o al exportador 
con supresión de intermediarios y 
también que fomentaría el colectivis-
mo en un país que es esencialmente 
individualista. 
Cuarta ventaja. En la Granja Es-
cuela podían analizarse las tierras que 
se intentaban plantar y aconsejar los 
barbados más a propósito para la re-
población. 
Veamos ahora los medios de con- 
testar, lo haremos por nuestra cuenta. 
En pocas palabras, pero contunden-
tes, rebatiremos algunas de las afir-
maciones hechas por «Quico» v «Ze-
ñay«. 
Es incierto que a ningún «antiguo 
directivo» le haya costado dinero el 
actual C. D. Huesca. 
Así como tampoco nadie puede va-
nagloriarse de haber llevado el equi-
po a la capital de la República a jugar 
la final del Campeonato de España, 
como no sea los que huy son directi-
vos. 
La labor pro-fútbol que alude «Qui-
co» llevada a cabo por él y por sus 
comparsas 	 ignoramos el alcance 
que tiene, ni en qué sentido puede 
interpretarse, ya que no nos han re-
portado ningún progreso deportivo 
durante su actuación. 
Al tomar nosotros nuevamente la 
dirección del Club, tropezamos con 
que la moral y solvencia de nuestra 
Sociedad había sufrido un quebranto 
considerable en el seno de los orga-
nismos deportivos regionales. Hoy, 
por fortuna, hemos logrado recobrar 
el terreno perdido, y dentro de esos 
organismos actualmente cuenta e I 
C. D. Huesca con las máximas garan-
tías que puede tener una sociedad de-
portiva. 
Referente a la participación del 
Huesca en la Liga, decía «Quico» en 
uno de sus párrafos (con letra bastar-
dilla), me equivoco pocas veces y si 
no allí está todavía lleno de razón el 
escrito en el que cuando todos esta-
ban llenos de alegría y optimismo, 
censuraba la inclusión del Huesca en 
la Liga porque no había equipo para 
salvarle del ridículo 	 
En verdad, que no esperábamos el 
abrumado 1«score» de Torrero, pero 
tampoco manteníamos la esperanza 
de llegar a la fi;-tal del Torneo Li- 
seguir lo que propongo. Creo que la 
Diputación debe contribuir a lo pro-
puesto porque es su deber como cor-
poracióa provincial; el Ayuntamiento 
de Barbastro, porque esta ciudad re-
sultaría beneficiada con la creación 
de la Granja Escuela y porque aumen-
taría con ello la indiscutible influen-
cia moral que tiene en todos los pue-
blos del Somontano; por último el Es-
tado debe situar personal técnico en 
Barbastro y subvencionar la construc-
ción de la Granja Escuela. 
Bastaría construir un edificio para 
bodegas, laboratorio, oficinas y es-
cuela, dotándole de la maquinaria y 
enseres indispensables. Las uvas po-
drían adquirirse por compras de cuyo 
importe se reintegraría la Granja por 
la venta del vino que produjera. 
La idea es realizable y por lo tanto 
es de esperar que las corporaciones a 
quienes dirijo este escrito la acogerán 
con cariño. Agustín Loscertales. 
Adahuesca, Enero de 1933. 
guero, ya que como novato en es-
tas lides, lógico es que se pague el 
aprendizaje. 
Y ahora, como antes, seguimos 
manteniendo nuestro criterio de se-
guir el camino emprendido conside-
rando como un éxito más nuestra in-
clusión en la Liga, ya que únicamen-
te tomando parte en competiciones 
de esta índole podrán nuestros juga-
dores adiestrarse adquiriendo las ca-
racterísticas de juego de los grandes 
Clubs, para que en buen mañana el 




El entusiasmo por presenciarlo es 
grande. Se espera registre Villa Isa-
bel un lleno imponente. Se descono-
ce el árbitro, y sólo se sabe que el 
Zaragoza vendrá con todos sus ele-
mentos. 
No se devuelven los originales n1 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
La Dirección no adquiere compro- 
miso de publicar más que los traba- 
jos solicitados. 
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
República. 
ASCENSOS 
En virtud de la nueva Ley de Pre-
supuestos aprobada por las Cortes 
Constituyentes, han obtenido ascenso 
los funcionarios adscritos a esta Pri-
sión Provincial siguientes: Sub-direc-
tor, don Antonio Fernández; jefes, 
don Roldán Crespo y don Sandalio 
Fernández, y oficiales don Julián 
Díaz, don Manuel Mata, don Luis Na-
varro y don Carlos Vega. 
A todos ellos enviamos nuestra fe-
licitación. 
A la Diputación de Huesca y 
al Ayuntamiento de Barbastro 
CRONICA DEPORTIVA 
MODESTIA APARTE 
«.1111•0/1.1.••••," 
